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A BPO 7.1 110~130 
B PI-TEA 19.0 150~170 
C TDI-TEA 12.3 150~170 
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A 9.3・1020 62.8 4.6・103 35.3 106.5 
B 2.4・102マ 73.8 6.8・104 34.5 101.0 
C 9.9・1026 72.8 8.6・103 34.8 87.4 









4) が plexiglaダでイ号Tこ値 (EH=63~69Kcul/mol ， EL= 



































































































































試料 AH (A) 
A 33 24 
B 42 22 
C 108 54 




物質 温度 (OC) 電界 (MV/ cm) λ(A) 文献
PMMA 76 三0.03 190 4 
PET -30~ 20 三4 2.8~3.4 10 
PET 130~190 三0.2 69~81 8 
PVC 40~120 三二1.0 12~31 9 
PP 55 ぎ0.16 200 11 
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